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The Interaction of Children and their Temporal Environments in Early 
Childhood Care and Education and Functions of the Terrace
Aiichiro SAKAI
Abstract
The purpose of this research was to clarify the interaction of children and their temporal envi-
ronments in nursery schools or kindergartens by considering the act of waiting by children in the 
terrace area of their classrooms and in playgrounds. Episodes of waiting were observed at four facili-
ties and were qualitatively analyzed according to classing method and the subject of the waiting. As a 
result, four observations emerged: (1) children wait on the terrace to adjust to the time lag of other 
children and groups; (2) most adjustment of the time lag is performed in the passive or passive 
method; (3) waiting on the terrace is the premise of major activities; and (4) the function of the ter-
race as a “boundary place” is to enable waiting. 
